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AREA POPUlATION INCREASE POPULATION 
COUNTY ORGANIZED SQ . MI . 1920 1930 DECREASE COUNTY SEAT 1920 1930 
Adair 1801 ' 400 17,289 16, 401 - 5.l Columbia 1, 076 1,195 
Allen 1815 394 16, 761 15,180 - 9.4 Scottsville 2, 179 1.,867 
Anderson 1827 201 9.,982 8., 494 -14.9 1\_wrenceburg 1., 811 1, 763 
Ballard 1842 252 ~ 12,045 9, 910 -17. 7 Wickliffe 969 1,108 
Barren 1798 485 25., 356 25.,844 1 . 9 Gl asgow 2, 559 5, 042 
Bath 1811 270 11,996 11.,075 - 7. 7 OWingsville 781 933 
Bell 1867 384 33,988 28 ., 747 14.0 Pineville 2., 908 3., 567 
Boone 1'198 251 9.,572 9., 595 0.2 Burlington (Uninc . ). 1,901 2.,065 
Bourbon 1785 304 18.,418 18,060 -1. 9 Paris 6., 310 6., 204 
Boyd 1860 159 29 ., 281 43,849 49 . 8 Cattletsburg 4,183 5, 025 
Boyle 1842 186 14, ~98 16,282 8 . 6 Danville _____..-- 5, 099 6, 729 
Bracken l'/96 204 10,210 9, 616 - 5 .8 Brooksville 585 615 
Brea1<hitt 1839 483 20, 614 21,143 2.6 Jackson 1,503 2,109 
l 
' 
Bre~k.inridge 1799 568 19,652 17,368 -11.6 Hardinsburg 810 805 
\ 
Bullitt 1796 308 9, 328 8, 868 - 4 . 9 Shepherdsville 520 633 .~ 
' 
.. . .... 
PERCENT 
AREA POPULATION INCREASE POPULATION 
COUNTY ORGANIZED SQ. MI . 1920 1930 DECREASE COUNTY SEAT 1920 1930 
Butler 1810 417 15,197 12, 620 -17.0 Morganto,m 707 551 
Caldwell 1809 322 13,975 13,781 - 1 . 4 Princeton , 3, 689 4, 764 
Calloway 1822 412 20,802 17, 662 -15.l Murray 2,415 2,891 





Carlisle 1886 198 8, 231 7,363 -10.5 Bardwell 1,120 1,139 
Carroll 1838 132 8,346 8,155 - 2.3 Carrollton 2,281 2,409 
Carter 1838 413 22, 474 23,839 6 . 1 Grayson 822 1, 022 
Casey 1806 379 17,213 16,747 - 2.7 Liberty 368 549 
Christian 1796 725 35, 883 34, 283 -4.5 Hopkinsville 9, 696 10., 746 
Clark 1792 265 17, 901 17.,640 -1.5 Winchester 8,333 8,233 
Clay 1806 478 19., 795 18, 526 - 6. 4 Manchester (Unino.) 5,554 4, 897 
Clinton 1835 233 8, 589 9,004 4.8 Albany 595 852 
Crittenden 1842 391 13,125 11, 931 - 9.l Mar ion 1,718 1,892 
Cumberland 1798 387 10, 648 10,204 - 4 . 2 Burkesville 798 886 
Daviess 1815 4 '/8 40, 733 43,779 7 .5 Owensboro 17,424 22,765 
.... 
... . . 
PERCENT 
AREA POPIJL: T ION INCREASE POPUIATION 
COUNTY ORGAl.IZED SQ . MI. 1920 1930 DECREASE COUNTY SEAT 1920 1930 
Edmonson 1826 308 10, 894 ll, 475 5 . 3 Brownsville 294 359 
Elliott 1869 263 8,887 7,571 -14 . 8 Sandy Hook 115 155 
Estill 1808 254 15,569 l'/, 079 9 . 7 Irvine 2, 705 3,640 
Fayette 1780 269 54, 664 68, 543 25 . 4 Lexington 41, 534 45, 763 
Fleming 1798 325 15, 614 12,931 -17. 2 Flemingsburg 1,562 1, 266 
Floyd 1799 399 27,427 41,942 52 . 9 Prestonsburg 1, 667 2,105 
Franklin 1794 199 19, 357 21, 064 8 . 8 Frankfort 9, 805 11,626 
Ful ton 1845 193 15,197 14,927 -1.8 Hiclamn 2, 633 2, 321 
Gal le.tin 1798 109 4, 664 4, 437 -4.9 We.rse.w 800 800 
Garre.rd 1796 237 12, 503 11, 562 - 7 . 5 Le.nee.star 2,166 1,630 
Grant 1820 264 10, 435 9, 876 - 5 . 4 Willia.ms town 836 917 
Gr aves 1823 551 32, 483 30, 778 - 5. 2 ~yfield 6, 583 8,177 
Grayson 1810 497 19,927 l'/ , 055 -14.4 Leitchfield 1, 077 950 




AREA POPULATION INCREASE POPUIATION 
COUNTY ORGANIZED SQ. MI . 1920 1930 DECREASE COUNTY SEAT 1920 1930 
Greenup 1803 346 20,062 24, 554 22 . 4 Greenup 910 1,125 
Hancock 1829 193 6,945 6,147 -11.5 Hawesville 829 790 
Hardin 1792 606 24, 287 20,913 -13 . 9 Elizabethtown 2,530 2, 590 
Harlan 1819 478 31,546 64,567 104.6 Harlan 2, 647 4,327 
Harrison 1793 311 15,798 14,859 - 5. 9 Cynthiana 3, 857 4,386 
Hart 1819 430 18, 544 16,169 -12. 8 Munfordville 583 649 
Henderson 1798, 435 27, 609 26, 295 -4.8 Henderson 12,169 11,668 
Henry 1798 303 13, 411 12,564 - 6 . 03 Newcastl e 397 447 
Hickman 1821 225 10,244 8, 725 -14 . 8 Clinton 1,455 1, 204 
Hopkins 1806 546 34,133 37,449 9 . 6 Madisonville 5, 030 6, 908 
Jackson 1858 333 11,687 10,467 -10.4 McKee 173 190 
Jefferson 1780 387 286,369 355, 350 24 .1 Louisville 234, 891 307,745 
Jesse.mine 1798 172 12,205 12,431 1.9 Nichol asville 2,786 3,128 
Johnson 1843 268 19,622 22, 968 17.1 Paintsvill e 1,383 2,411 
Kenton 1840 163 73, 453 93, 534 27 . 23 Ind~pendence Covington 
15y 260 
57,12 65, 252 
.. 
. -_.., .. 
PF.RCENT 
AREA POPULATIOn INCREASE POPULATION 
COUNTY ORGANIZED SQ. MI. 1920 1930 DECREASE COUNTY SEAT 1920 1930 
Knott 1884 348 11, 655 15, 230 30. 7 Hindman 467 508 
Knox 1799 356 24, 172 26, 266 8. 7 Barbourville 1, 877 2, 380 
Larue 1843 288 10, 004 9,093 - 9 . l Hodgenvill e 1, 100 1,104 
Laurel 1825 447 19, 814 21, 109 6 . 5 London 1, 707 1, 950 
Lawrence 1821 422 l'/ ,643 16, 713 -5. 3 Louisa 2,011 1, 961 
Lee 1870 199 11, 918 9, 729 - 18 . 4 Beattyvil le 1, 210 906 
Leslie 1878 373 10, 097 10,765 6 . 6 Hyden 1, 391 1,471 
Letcher 1842 355 24, 467 35,702 45. 9 Whiteabur@l 706 1, 804 
Lewis 1806 491 15, 829 14, 315 -9. 6 Vanceburg 1, 353 1, 388 
Lincoln 1780 338 16,481 17, 687 7 . 3 Stanfor d 1,397 1, 544 
Livingston 1798 392 9, 732 8, 608 - n . 5 Smithl and 559 519 
Logan 1792 643 23,633 21, 875 - 7. 4 Russellville 3, 134 3, 297 
Lyon 1854 277 8, 795 8,530 - 3 . 0 Eddyville 1, 182 1, 990 
McCracken 1824 239 37, 246 46, 271 24. 2 Paducah 24, 735 33, 541 
!lcCrear y 1912 406 11, 676 14, 627 25.3 Whitl ey Cit y (Uninc . ) 4, 834 6,054 
• )It..' 
PERCENT 
A.REA. POPULATION INCREASE POPULATION 
COUNTY ORGAIHZED SQ. MI . 1920 1930 DECREASE COUNTY SEAT 1920 1930 
McLean 1854 253 12,502 11, 072 -11.4 Calhoun 743 683 
Madison 1785 446 26, 284 27., 621 5.1 Richmond 5., 622 6., 495 
1:agoffin 1860 302 13., 859 16., 719 13 . 4 Salyer sville 412 446 
Marion 1834 345 15.,527 15., 499 - 0 . 2 Lebanon 3., 239 3., 248 
Marshall 1842 327 15., 215 12.,889 - 15.3 Benton 897 1 ., 021 
Ma.J,tin 1870 227 7., 654 8., 584 12 . 2 Inez (Uninc . ) 1 , 224 1, 449 
Mason 1788 227 17., 760 18, 862 6 . 2 Maysville 6., 107 6., 557 
Meade 1823 301 9.,442 8, 042 - 14. 8 Br andenbur g 503 484 
Meni fee 1869 203 5., 779 4, 958 - 14 . 2 Fr enchbur g 270 246 
Mercer 1785 253 14., 795 14, 471 - 2 . 2 Harr odsburg 3, 765 4., 029 
Metcalfe 1860 303 10., 075 9, 373 - 7 . 0 Edmonton 284 237 
Monroe 1820 441 14., 214 13., 077 - 8 . 0 To.m.pkinsville 721 850 
Montgomery 1796 '198 12., 245 11., 660 - 4 . 8 }fount Sterling 3, 995 4 ., 350 
Morgan 1822 365 16, 518 15., 130 - 8 . 4 West Liberty 461 569 




AREA POPUIATION INCREASE POPULATION 
COUNTY ORGANIZED SQ. MI . 1920 1930 DECREASE COUNTY SEAT 1920 1930 
Nelson 1784 411 16,137 16,551 2.6 Bardstown 1,717 1,767 
Nicholas 1799 208 9,894 8,571 --13 .4 Carlisle 1,569 1,469 
Ohio 1798 584 26,473 24,469 - 7.6 Hartford 960 1,106 
Oldham 1823 180 7,689 7,402 -3.7 LaGrange 1,060 1,121 
Owen 1819 367 12,554 10,710 -14.7 Owenton 971 975 
Owsley 1843 216 7,820 7,223 -7.6 Booneville 243 250 
Pendleton 1798 279 11,719 10,876 -7.2 Fal mouth 1, 330 1,876 
Perry 1820 336 26,042 42,186 62.0 Haza.rd 4,348 7,021 
Pike 1821 779 49,477 63,267 27.9 Pikeville 2,110 3,376 
Powell 1852 181 6,745 5,800 -14 .0 Stanton 311 423 
Pulaski 1798 628 34,010 35,640 4.8 Sl:lmerset 4,672 5,506 
Robertson 1867 109 3,871 3,344 -13.6 Mount Olivet 340 419 
Rockcastle 1810 :no 15,406 15,149 -1.7 Mount Vernon 719 937 
Rowan 1856 272 9,467 10,893 15.1 Morehead 981 825 
Russell 1825 329 11, 854 11,930 0.6 Jamestown 237 410 
... . .. "" 
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~· 111/0 
(/ of0) AREA POPULATION PERCENT INCREASE POPULATION 
COUNTY ORGANIZED SQ. MI . 1920 1930 DECREASE COUNTY SEAT 1920 1930 
Scott 1792 289 15,318 14,400 -6.0 Georgetown 3,903 4,229 
' Shelby 1792 427 18,532 17,679 -4.& Shelbyville 3,760 4,033 
Simpson 1819 216 11,150 11,336 1.7 Franklin 3,154 3,056 
Spencer 1824 186 7,785 6,606 -15.1 ·Taylorsville , 673 729 , . 
Taylor 1848 279 12,236 12,047· -1.5 Campbellsville 1,535 1,923 
Todd 1819 367 15,694 13,520 -13.9 Elkton 1,009 951 
Trigg 1820 428 14,208 12,531 -11.a Cadiz . 897 1,114 
Trimble 1836 154 6,011 5,348 -11.0 Bedford 240 286 
' Union 1811 , ;,• , 325 / 1, f;tJJ/18, 040 . 17, 053 -5.5 Morganfield 2,651 2,551 
Warren 1796 530 30,854 33,676 9.1 Bowling G:reen 9,638 12,348 
Washine;ton 1792 299 14,773 12,623 -14.6 Springfield 1,529 1,487 
Wayne 1800 478 16,208 15,848 -2.2 Monticello 1,514 1,503 
Webster 1860 344· 20,762 20,534 -1.1 Dixon 716 650 
vvhitley 1818 4 1 L2 . 27,749 29, 730 7.1 Williamsburg 1,767 1,826 
· - . ,. ,-..A 
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PERCENT 
AREA. POPULATION INCREASE POPUIATION 
COUNTY ORGANIZED SQ. MI . 1920 1930 DECREA.SE COU1'JTY SEAT 1920 1930 
Wolfe 1860 230 8, 783 8, 425 - 4 . 1· Campton 277 337 
Woodford 1788 195 11, 784 10, 981 - 6 . 8 Versailles(Uninc . ) 2, 061 2, 244 
